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Takashi AOBA : Classification of the European-type Varieties of Turnip in Japan 
カプの分類については Sinskaja女奥の詳細な研究1めがあるが，これによると本邦のカ
ブは金縁無毛の日本カブ群として 7群のう ちの1つにあげられている.又Yarnel1民は最
近の著書23)に於いてカプを WesternEuropean groupとAsiaticgroupの2群と Russian，

































系統名。 I 先 l種間l翠|四色|草姿|晶画備 考
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青葉ーー 本ー邦における西欧系カブ品種の分類 169 
第2表本邦土着西欧系カプ品種の特性 其の 2
、項| 棄 の特性 | 根 の 特 性
員譲治 \目|欠刻 [大小| 望書 I~華院の他特性| 形 |大小l地上部色!地下部到着色 組織
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灯油原料と して出荷された.
カプは径 3-5寸， 厚さ 2-2.5寸の扇球形， 暗紫色で，糖分多 く貯蔵性に富む.



































































































































































































































i 生 体(%) 1 硬 度(果実硬度計 3mm宣玉函-7)( 率| |
1全糖 |還元糖|上部|中部|下部
91.50%1 3.30% 1 3.21% I ー 2.4一
92.21 I 3.16 2.86 ー 3.1
89.92 1 3.80 3.28 3.6 3.7 3.2 
92.65 1 3.14 2.72 2.6 2.7 2.7 
92.40 1 ー|ー 4.1 4.0 1 . 3.0 



































































































類 |品種群 !代表品種| 類 似 品 種
温 海 1恩 海(山形〉 藤沢，手向(山形〉
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カ プ菜 訴訪紅(長野〉 木曾菜，鳴沢菜，稲扱莱，野沢菜，郡内菜(長野)
白丸カプ
山 内い! 畑井)木聞福井)，金沢伺)11)，佐糊(京都)，遠山(岬)
j、ヵ ア吐iu博金町多小小((福東京岡〕〕 時無，覆下金町 E手生，中生早号IC東京〉
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Summary 
1) The turnip in Japan has many local-varieties as the cultivated history is old， 
and yet the local varieties in eastern Japan are almost unnoticed. 
So the auther collected about 30 of such local-varieties and investigated their 
morphological character， the custom of their cultivation， and their distribution in 
eastern Japan (Table 1， 2). 
2) As the results of the anatomical observation of seeds， itis certain that， 
these varieties in eastern Japan belong to the El1ropean-type. 
3) Colored orbiculate turnips， which are consider巴das the basic type， had been 
cultivated in the Japan-Sea side of Tδhoku and Tyubu regions， colored long 
varieties in Tohoku， and white ，long var允tiesin the Pacific side of Tohoku and 
Kantδregio!1s. 
Generally， these three grOl1ps had b巴encultivated from ancient times in the 
mountain-villages in Tohoku region and is stil1 contimied in some places by Yakihata 
method (lit.“burnt-field"， th巴 olduncultivated method of agriculture). 
The fourth， white orbiculate varieties are distributed in Hokuriku and Kantδ 
reglOns. 
4) The European-type var允tiesin J apan are classified as follows from the 
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